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Razvoj kaptolskog vrta Ribnjaka u
Zagrebu i planovi za ure|enje perivoja
Cilj ~lanka bio je da se prostorne mijene va`nog dijela gradskog tkiva prika`u kao
logi~an slijed preobrazbi primjerenih vremenu i na~inu na koji se grad Zagreb
mijenjao tijekom stolje}a svog postojanja. ^lanak govori o mijenama prostora na
kojemu je 1830. godine nastao perivoj. Na temelju usmenih i slikovnih podataka,
pra}enih od srednjeg vijeka do danas, a vezanih za prostor nekada{njega kaptolskog
vrta Ribnjaka i dana{njeg perivoja, stvorena je planska vizualizacija nizom crte`a,
koja pokazuje ukupnost mijena perivoja Ribnjaka tijekom vremena.
This article shows how an important part of Zagreb, Ribnjak Park, changed during
the centuries as the logical result of changes in the city itself. It uses written data
and a series of drawings to show changes, from the Middle Ages to the present,
of an area on which the bishops garden was laid out in 1830, and which is today
a public town park.
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[iri prostor perivoja Ribnjaka do danas se istra`uje, kako povijes-
no, tako i umjetni~ki, ilustrira se i prikazuje tijekom svih povijes-
nih mijena grada kojega je sastavnim dijelom od najranijih vreme-
na. No takvi su prikazi vi{e bili usredoto~eni na okolne dijelove
grada Zagreba te su se prostorom dana{njeg perivoja Ribnjaka
bavili tek usputno.
Premda su ~injenice o razvoju i preobrazbama Ribnjaka poznate i
~esto opisivane, nije bilo grafi~kih prikaza koji bi ih pokazali kao
cjelinu i me|usobno ih povezali. Ovaj je ~lanak poku{aj da se do
sada poznato o perivoju Ribnjaku prika`e kao cjelina, da se
prostorne mijene va`nog dijela gradskog tkiva prika`u kao logi~an
slijed preobrazbi koje su bile primjerene vremenu i na~inu na koji
se grad Zagreb mijenjao tijekom stolje}a svog postojanja.1
Kori{tenjem dostupnih izvora kao {to su stru~na i znanstvena
literatura, stare karte i nacrti, stru~ni elaborati i dr., te dodatnim
arhivskim istra`ivanjem stvorena je faktografska slika povijesnih
mijena prostora koji danas poznajemo kao perivoj Ribnjak. Svi ti
podaci osnova su za vizualizaciju svih promjena u perivoju i oko
njega.
Zbog nedostatka pouzdanih podataka s kraja srednjovjekov-
noga povijesnog razdoblja najranije postojanje definiranih podru~ja
Kaptola i Gradeca mo`emo predo~iti samo posredstvom naga|anja
povjesni~ara koji o tom razdoblju pi{u nakon nekoliko stolje}a.
Tako se u njihovim opisima onda{njih prostornih struktura pojav-
ljuju i opisi prostora dana{njeg perivoja Ribnjaka.
Prema I. K. Tkal~i}u, Zagreb je u 14. st. ve} bio podijeljen na
svjetovni dio grada, s gotovo potpuno definiranom gradskom
strukturom, i na Kaptol, crkveni dio grada sa samo tri crkve i
zgradama samostana franjevaca i cistercita. U Tkal~i}evu je prika-
zu2 Ribnjak smje{ten na isto~noj strani Kaptola, predo~en kao
jedinstvena vodena povr{ina koja se prote`e od kapele templara
na sjeveru do ispod sjevernog zida zagreba~ke katedrale (sl. 1).
Kaptol je kao crkveni dio gradske aglomeracije bio i sam sastav-
ljen od tri zasebne op}ine i utvrde oko katedrale. Katedrala,
utvr|ena kulama i bedemima, bila je izdvojena cjelina iz srednjo-
vjekovnih stambenih prostora triju gradskih op}ina: Vicus Latino-
rum ili La{ke Vesi, Nove Vesi i samog Kaptola 3.
Takva je urbana struktura bila linearna. Vjerojatno je takav pros-
torni raspored bio uvjetovan polo`ajem mo~varnog zemlji{ta na
isto~nom rubu naselja, zbog ~ega je ta najranija gradska forma
morala ostati "nezavr{ena", daleko od bilo kakve pravilne struk-
ture.
Putem podataka o ure|enju fortifikacija mo`emo pratiti i prve
po~etke transformacija tog tada mo~varnog zemlji{ta i prve artifi-
cijelne zahvate u prostoru koji su pridonijeli dana{njem izgledu
perivoja Ribnjaka.
Izme|u 1469. i 1521. godine podignuti su zidovi oko Kaptola4, no
jo{ je va`nije bilo podizanje zidova i kula oko same katedrale.
Tada su to bile tek ograde. Zatim je u tom fortifikacijskom
sustavu podignut i niz kula radi dopune jo{ rudimentnog obram-
benog sustava. Kula velikih vrata ili Velika kula, sagra|ena 1515.
godine5 na isto~noj strani katedralne utvrde, bila je va`an dio
obrambenog sustava jer se tu nalazi jedini kolni ulaz u biskupsku
1 ^lanak o perivoju Rib-
njaku nastao je istra`iva-
njem povijesne gra|e ra-
dova objavljenih u sklopu
seminarskog rada za ko-
legij Vrtna umjetnost na
Arhitektonskom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu pod
mentorstvom prof. dr. sc.
Mladena Obada [}itaroci-
ja. Za nastanak ovog ~lan-
ka posebnu zahvalnost
tako|er dugujem asist. mr.
sc. Tihomiru Juki}u i asist.
Zlatku Kara~u.
2 Prema planu iz djela
I. K. Tkal~i}a Zagabria sub
fine saeculi XIV; repro-
ducirano iz Mohorov~i}, A.
(1952).
3 Pand`i}, A., 1994.
4 Dobroni}, L., 1991: 9.
5 Dobroni}, L., 1991: 39.
6 Dobroni}, L., 1991a.
U knjizi se to potvr|uje i
autori~inim istra`ivanjem
inventarnih lista iz 16. st.,
u kojima se spominju ve-
liki lanci za taj most. I na
grafi~kom prikazu biskup-
ske tvr|e s cehovskog lista
postolara tako|er se vidi
most koji je iz isto~ne kule,
od ulaza, vodio prema
Gamuli.
7 [kalamera, @., 1994c:
46. Nikola Angielini bio je
talijanski vojni arhitekt ko-
jega je car poslao da
prikupi obavijesti o ut-
vr|enim gradovima na tur-
skoj granici. Na taj je za-
datak Angielini poslan oko
1566. godine, kad se pret-
postavlja da su ti planovi i
nastali.
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tvr|u. Kula je svojim dimenzijama neusporedivo najve}a i obram-
beno najja~a kula, a svojim volumenom istaknuta je ispred tvr|avskog
bedema.
Usporedno s podizanjem niza zidova i kula po~inje parcelacija i
plansko naseljavanje tako ogra|enog zemlji{ta. S pove}anjem
stanovni{tva pove}ava se i obrambena mo} kaptolske utvrde.
Pritom je taj prvi sustav obrane imao i prirodnu dopunu u
mo~varama sa isto~ne strane kaptolskog brijega, a ispred kule i
isto~nog zida katedralne tvr|e bio je iskopan jarak radi lak{e
obrane ulaza u utvrdu, do kojega se dolazilo preko lan~anog6
mosta. Tim su kopanjem obrambenog jarka i gradnjom mosta
preko njega u~injeni prvi zahvati na artificijelnim preinakama
prostora dana{njeg perivoja Ribnjak.
Nakon tih srednjovjekovnih zahvata prostor uz isto~ni rub Kaptola
dugo nije bio ure|ivan te je u 19. st. to izazvalo prosvjed
gra|ana. Ali u svim dotada{njim burnim vremenima bio je to
jedan od zaloga sigurnosti jer je takva vodena povr{ina prirodna
zapreka za te{ko naoru`ano pje{a{tvo i konjani{tvo srednjovjekov-
nih vojska.
Prikazi Nikole Angielinija7 iz 16. st. prvi su prikazi Kaptola i
Gradeca te prostora koji ih neposredno okru`uju, me|u njima i
dana{njeg perivoja Ribnjaka. Za te prikaze znamo da su ra|eni
bez velikih povijesnih spekulacija i da su na planovima utvrde
Kaptola i Gradeca iscrtane u iziometriji, tako da su se mogli
razabrati i konstrukcijski detalji fortifikacijskog sustava. Poznato je
pet razli~itih varijanti istog crte`a8, najvjerojatnije nastalih iz istog
izvornika. Svi su svjedo~anstvo o obliku i kvaliteti utvrda na turskoj
granici, a utemeljeni su na ~injenicama i na realnom stanju, no s
dozom umjetni~ke slobode i neto~nim prikazima nekih ~injenica.
Takve su nepreciznosti bile uvjetovane slobodnom procjenom au-
tora crte`a da zanemari neke, njemu manje va`ne detalje, a da
neke dijelove prikaza naglasi ili slobodnije interpretira.
SL. 1. Prikaz Kaptola i
prostora dana{njeg
perivoja Ribnjaka u 14.
st. prema nacrtu I. K.
Tkal~i}a
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 1. Kaptol and the
area of todays Ribnjak
Park in the 15th c., after a
drawing by I. K. Tkal~i}
SL. 2. Prostor
dana{njeg perivoja u
16. st., crtan prema
planovima Nikole
Angielinija
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 2. The area of
todays park in the
16th c., drawing after
plans by Nikola
Angielini
8 Na prikazima Nikole
Angielinija vide se tri vodene
povr{ine. Na tim prikazima
sjeverna povr{ina izgleda
kao ve}a. Ju`ni je ribnjak
na svim prikazima manji i
sastoji se od dva dijela
razdvojena drvenim mostom
ili provizornim nasipom. Na
svim je prikazima prostor
isto~no od ulazne kule
opasan bedemom i uklju~en
u obrambeni sustav Kapto-
la. Prema jednoj od pret-
postavki smatra se da je
to prostor dana{nje Gamule,
iako se u dosad objavljenoj
literaturi ne mo`e na}i potvr-
da za to, ali ako su ti
prikazi stvarne slike onda{-
njeg stanja, takve velike
"umjetni~ke" slobode u pri-
kazu ni onda nije smjelo
biti. Ta je isto~na strana
kaptolske utvrde potaknula
i A. @mega~a 1994. na
zaklju~ak kako je prvi An-
gielinijev crte` to~an, te kako
je i prostor dana{njeg pe-
rivoja Ribnjaka velikim di-
jelom bio unutar prvobit-
nih kaptolskih zidina.
Planovi Nikole Angielinija
~uvaju se u Be~u, Karl-
sruheu i Dresdenu, i to u
Nationalbibliothek, Wien,
Cod. 8609, Cod. 8607; Ge-
nerallandesarchiv, Karlsruhe,
Hfk, Bd. XV; Staatsarchiv,
Dresden, Schr. XXVI, F. 96,
Nr. 6, Bl. 14/15 i,  Schr.
XXVI, F.96, Nr.11, Bl.18. U
nas ih prvi put objavljuje
Lelja Dobroni} 1992: 24,
drugi put su svi ti planovi
objavljeni 1994, u: Zagreb
na geodetsko-katastarskim
zemljovidima...: 46, 47, 49.
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1. Katedrala; 2. franjeva~ka crkva i samostan
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Na Angielinijevim se planovima (sl. 2) uo~avaju ribnjaci prikazani
kao tri vodene povr{ine. Dva ve}a ribnjaka bila su, ~ini se,
samostalne vodene povr{ine, odvojene komadom zemlji{ta. Tre}i
je ribnjak bio najmanji od sjevernije, ve}e vodene povr{ine odvo-
jen nasipom ili samo mostom. Na tome se pak nasipu (ili mostu)
nalazila cesta {to se prema istoku pru`ala od isto~nih vrata na
katedralnoj utvrdi. Iz tog malog ju`nog jezera izlijevao se vodeni
tok koji se protezao prema Savi, bez spajanja s potokom
Medve{~akom, koji je tako|er predo~en na tim nacrtima.
Zemljovidi iz 17. st. ne donose mnogo podataka o izgledu
grada te tako ni o podru~ju dana{njeg perivoja Ribnjaka. Na
crte`u Zagreba iz pribli`no 1661. godine (sl. 3) nisu prikazani
ribnjaci podno isto~nih kaptolskih zidina ve} samo prostor Ga-
mule, i to kao neizgra|eni prostor s pojedina~nim stablima.
Naravno, ni ti podaci ne mogu sigurno svjedo~iti o stvarnom
izgledu Zagreba iz tog vremena jer su crta~i takvih prikaza bili
spremni olak{ati sebi posao i crte`e izraditi odoka, pribli`no ili
prema vlastitoj predod`bi.
Umjesto vodenih povr{ina iz Angielinijevih nacrta, u 17. st. mo`emo
sigurno govoriti o ribnjacima, o kojima svjedo~i Benedikt Vinkovi}9
1642. godine: "... s isto~ne strane namjesto jarka stari pojas crkve
osiguravala su dva ribnjaka zagreba~kog biskupa, od kojih jedan
postoji, a drugi le`i napu{ten ...".
Kao ni u stolje}u prije, ni u zemljovidima iz 18. st. nema
dovoljno podataka o strukturi prostora isto~nih rubova Zagreba na
mjestu dana{njeg perivoja Ribnjaka jer su to uglavnom vojne
topografske karte s osnovnim zemljopisnim podacima. No unato~
malom mjerilu i strogo odre|enoj namjeni (vojnoj), i na tim
prili~no rudimentnim kartografskim prikazima ipak se mo`e barem
nazreti oblik i veli~ina ure|enog prostora dana{njeg perivoja. U
18. st., na karti "prve zemaljske jozefinske izmjere", Zagreb je
prikazan s vi{e detalja, ali zbog malog mjerila karte10  (1:28 800)
nije se mogu}e ba{ potpuno pouzdati u sve prikazane podatke.
Tako je na njoj prostor perivoja Ribnjaka prikazan kao neure|en i





FG. 3. Zagreb in 1661
9 Dobroni}, L., 1991: 6.
10 *** (1994), Zagreb na
geodetsko-katastarskim zem-
ljovidima...: 58-59.





neizgra|en, s dva mala jezera, ribnjaka. Od ta dva jezera manje je
ono sjeverno, a ju`ni je ribnjak ve}i.
I na vojnoj topografskoj karti izra|enoj za osobnu uporabu cara11
Josipa II, u mjerilu 1:57 000 (sl. 4), prikazana su dva ribnjaka na
neure|enom prostoru. Sli~no prethodnom zemljovidu, i ta karta
kao manji prikazuje sjeverni ribnjak, a ve}e je jezero ju`no.
Zapu{tenost prostora dana{njeg Ribnjaka bila je korisna sve do
prestanka opasnosti od naoru`anih napada~a koji bi bili prisiljeni
pri}i blizu utvrdi i boriti se hladnim oru`jem. Nakon pojave
u~inkovitog vatrenog oru`ja i smirivanja prilika u okolici Zagreba,
SL. 4. Prostor dana{njeg




u mjerilu 1:57 000 za
osobnu uporabu cara
Josipa II.
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 4. The area of
todays Ribnjak Park in
the 18th c., drawing after
drafted topographical
map of Croatia made for
the personal use of
Emperor Joseph II, in the
scale 1:57,000




Gigla iz 1806. godine
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina




geometer J. Gigl, 1806






Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina






SL. 7. Prostor dana{njeg
perivoja Ribnjaka kako




Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 7. The area of
todays Ribnjak Park as
described by Mihovil
Kuni}. Drawing after the
pictorial reconstruction
by An|el G.
11 [kalamera, @., 1994b.
1. Katedrala; 2. franjeva~ka crkva i samostan; 3. vrtlarova ku}a; 4. obelisk;
5. gospodarski objekti biskupskog posjeda; 6. sjenica
4
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prestaje i vojna va`nost Kaptola kao utvrde i njegovih palisada
kao sredstva obrane od napada~a, a neure|eno mo~varno zemlji{te
gubi zada}u ometanja pristupa srednjovjekovnoj tvr|avi. U tom se
trenutku pojavljuje te`nja za ure|enjem prostora koji je nekad bio
vitalan za obranu grada.
Po~etkom 19. st. za vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca
gra|ani Vla{ke ulice uputili su mu molbu da se popravi tro{ni
mosti} na putu iz katedralne utvrde prema Vla{koj ulici. Taj je
most vjerojatno premo{}ivao vodu {to je tekla iz Ribnjaka, kao i
one iznad vode {to je protjecala koritom buji~nog potoka Ribnja-
ka.
Biskup Vrhovac naumio je urediti tada zapu{tene ribnjake pa je
svojim geometrima naredio da se obave potrebna mjerenja12 . Tako
je ribnjake najprije 1806. godine snimio geometar Gigl13, a zatim
ga je 1813. godine izmjerio Luka Domitrovi}.
Te prve prave geometarske snimke Ribnjaka (sl. 5) geometar J.
Gigl napravio je u svibnju 1806. godine. Na njima se vide tri
ribnjaka i buji~ni potok koji je tekao uz isto~ni rub kaptolskih
zidina. Na tom se planu vidi i put koji je vodio uz ju`ni bedem
katedralne utvrde i prelazio preko mosti}a na buji~nom potoku te
dalje nasipom izme|u srednjega i ju`nog ribnjaka izbijao na ve}i
put s isto~ne strane ribnja~ke udoline.
Na tom su izmjeru prikazane i povr{ine svakog ribnjaka. Sjeverni
je ribnjak imao povr{inu 1 959 ~etvornih hvati, srednji 2 968
~etvornih hvati, a ju`ni ribnjak 1 796 ~etvornih hvati. O dvama
gornjim ribnjacima mo`emo govoriti kao o vodenim povr{inama, a
tre}i je tako|er trebao biti ribnjak, ali je nejasno kako je prikazani
potok, koji cijelim svojim tokom prolazi uz gornja dva ribnjaka,
najednom pre{ao preko povr{ine tre}eg, "vodenog" dijela. Pret-
postavka je da se na tom prostoru voda nakupljala samo za
vrijeme najve}ih padalina. Kako je zemlji{te snimljeno polovicom
svibnja, vjerojatno je tada tre}a povr{ina bila djelomi~no bez
vode14.
Drugi plan Ribnjaka na~inio je 14. travnja 1813. godine biskupski
in`enjer Luka Domitrovi} (sl. 6). Na tom je nacrtu prikazao promjene
{to su nastale u tih sedam godina. Na planu se vidi da je manja
povr{ina najsjevernijeg ribnjaka poslu`ila za poja~anje nasipa. Taj







Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 8. Drawing of the






SL. 9. Crte` kapelice
sv. Ivana Nepomuka na
jugoisto~nom rubu
perivoja, unutar ograde
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 9. Drawing of the
chapel of St John
Nepomuk on the
south-east edge of the
park, just inside the
wall
12 Dobroni}, L., 1991a:
86.
13 *** (1960), "Iz starog
i novog Zagreba", II:192.
In`enjer Gigl se u ~lanku
Zagreb u klasicisti~kom de-
koru spominje kao jedan
od arhitekata zadu`enih da
prilikom do~eka cara Franje
II. izrade nacrte za ukrase
postavljene po Zagrebu.
14 Napomena autora: pre-
ma reprodukciji originalne
izmjere iz knjige Dobroni},
L., 1991a: 86.
8 9





nasip na snimci J. Gigla iz 1806. godine nije prikazan masivnim
kakav je vidljiv na prikazu Luke Domitrovi}a.
Prije nego je biskup Alagovi} po~eo svoju "akciju" stvaranja perivo-
ja, prostor nekada{njeg ribnjaka bio je, prema svjedo~enju Mihovi-
la Kuni}a15, ruglo i opasnost za zdravlje, kako biskupa, tako i
okolnog puka. Kuni} je tako|er govorio o ribnjacima koji bi
tijekom ljetnih mjeseci presu{ili i postali samo vla`na zemlja ili






karti Zagreba i okolice
iz 1853/1854. godine
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina












Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina








malog ju`nog jezera u
perivoju (danas Langov




Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 12. Plan for a new
town square on the site of
the former small south
lake in the park (todays
Langov trg), drawing
after the survey of the
town surveyor Bedekovi},
1868




Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 13. Ribnjak Park,
drawn after cadastral
survey from 1909/13
15 Dobroni}, L., 1991a: 86.
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1. Katedrala; 2. franjeva~ka crkva i samostan; 3. vrtlarova ku}a; 4. obelisk;
5. gospodarski objekti biskupskog posjeda; 6. sjenica; 7. kapela sv. Ivana
Nepomuka; 8. paviljon biskupske oran`erije; 9. stubi{te izme|u sjemeni{ta i
sjevernog dijela perivoja





Kad je biskup Alagovi} naumio urediti prostor biskupskih ribnjaka,
pozvao je u travnju 1830. godine Leopolda Klingspogela16, dotad
nadzornika lovi{ta kneza Bathyanyja u Velikoj Kanji`i17, da izradi
plan i vodi radove na podizanju novog perivoja.
Alagovi} je poduzeo i niz radova na biskupskom dvoru, te su oni
vidljivi u prostoru dana{njeg perivoja Ribnjaka kao produ`enje isto~nog
krila do sjeveroisto~ne kule. Na samoj kuli postavljeni su balkoni s





Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 14. The south "private"
part of Ribnjak Park,
drawing after geodesic
survey from 1909/13





Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 15. The north part
of Ribnjak Park, drawing
after geodesic survey
from 1909/13





Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 16. The extension
of Ribnjak Park, drawing
after the design of arch.
Zvonimir Frohlich, 1946
SL. 17. Prikaz razmje{taja
prostornih akcenata
unutar perivoja i u
neposrednoj okolici
perivoja Ribnjaka
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 17. The distribution
of spatial accents in the
more distant and the
immediate surroundings
of Ribnjak Park
16 Dobroni}, L., 1991a: 87.
17 Dana 23. studenog
1821. Leopold Klingspogl
do{ao je i u Golubovec
(Donja Stubica) i sa sobom
donio 336 sadnica drve}a
za perivoj (prema Dobro-
ni}, L., 1991a: 89).
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1. Katedrala; 2. franjeva~ka crkva i samostan; 3. vrtlarova ku}a; 6. sjenica;
7. kapela sv. Ivana Nepomuka; 8. paviljon biskupske oran`erije; 9. stubi{te
izme|u sjemeni{ta i sjevernog dijela perivoja; 10. zgrada nekada{njega
Pionirskog doma; 11. javni WC; 14. benzinska crpka; 15. fontana; 17. skulptura
Goranov kubus V. Baki}a; 18. skulptura Akt A. Augustin~i}a; 19. spomenik
Augustu [enoi M. Ujevi}
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Alagovi}evim inicijalima. I danas na ogradi unutar re{etaka stoje
slova AAEZ, kao Alexander Alagovich Episcopus Zagrabiensis 18.
Biskup Alagovi} rije{io je problem zapu{tenih ribnjaka podno
isto~nih kaptolskih zidova tako da ih je uredio u park s vodopa-
dom, egzoti~nim biljem i ukrasnim kipovima. Ta je akcija zavr{ena
postavljanjem obeliska (sl. 30) ispred isto~nog ulaza u perivoj, na
kri`anju Branjugove i Vla{ke ulice, ali nakon stradanja u nevre-
menu sru{en je zbog tro{nosti 1878. godine19.
Kad su po~eli radovi na ure|enju perivoja, Kuni} je, ushi}en time,
govorio kako se Ribnjak pretvara u "moderan, ukusan engleski
park s teku}im vodama ..."20. On navodi radove (sl. 7) koji su
zavr{eni u godini kad su i zapo~eti, naravno ne potpuno, ali ve}i
je dio gra|evnih radova bio gotov. Kuni} pi{e: "Cijeli se park dijeli
u {est glavnih dijelova s popratnim dijelovima i spojevima. Os-
novna ideja tog parka je blagi brijeg koji se pomalo gubi u
ravnici, s teku}om vodom koja u neprekinutom spustu oblikuje tri
ribnjaka (tada) me|usobno spojeni razli~ito oblikovanim kanalima,
da bi na kraju zavr{ili vodopadom. [est glavnih dijelova su: 1.
brijeg, 2. prvi ribnjak, 3. drugi ribnjak, 4. tre}i ribnjak, 5. vodo-
pad, 6. gamula s novim parkom."
Osim ure|enja samog parka, biskup Alagovi} je po~eo ure|ivati
prostore i zgrade uokolo perivoja. Tako je ure|enjem zgrade
sjemeni{ta oblikovan i zapadni rub prostora dana{njeg parka.
Isto~no pak krilo sjemeni{ta (sl. 8) podignuto je nakon {to je
Alagovi} isu{io stare ribnjake i dao podignuti novi perivoj21. "Dozi-
dao je onaj dio {to imade izgled u biskupski vrt, bli`nje vinograde
i na La{}insku viso~icu... Budu} da je s one strane strmina, stoga
da temelj bude imao ~vr{}e podno`je, prizidan je komadi} od
biskupova vrta, zemljom nabit i poduprt dvjema kulama", napisao
je Tkal~i} 1861. godine kao svjedok tih radova. U toj ranoj verziji
perivoja Ribnjaka, {to je o~ito iz svih pisanih izvora te topograf-
skih i katastarskih karata, vidi se tre}inu manja povr{ina od
povr{ine dana{njeg perivoja. Cijela je gornja tre}ina prostora sje-
verno od Alagovi}eva zahvata (perivoja Ribnjaka) jo{ bila pod
vrtovima pojedinih kanoni~kih kurija22.
U prikazu sa zemljovidne karte (sl. 10) iz 1853/1854. godine23 ve}
se vidi da su u perivoju Ribnjaku nestala dva od tri jezera {to ih
je u svojim opisima naveo Mihovil Kuni}. Na tom prikazu s
originalne rukopisne topografske karte vidi se samo malo, ju`no
jezero. Na karti se vidi oblik i veli~ina parcela kanoni~kih vrtova
sjeverno od perivoja.
SL. 18. Crte` fontane
koja se danas u perivoju
Ribnjaku nalazi na
mjestu planiranog
bazena za malu djecu
iz projekta Z. Frohlicha
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 18. Drawing of the
fountain that today
stands in Ribnjak Park




SL. 19. Zidana ograda
na sjeverozapadnom
rubu perivoja
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 19. Drawing of the
wall on the north-western
perimeter of the park
18 Dobroni}, L., 1991a: 83.
19 Dobroni}, L., 1991a: 89.
20 Dobroni}, L., 1991a: 87.
21 I danas dvije kule sto-
je na isto~noj strani sje-
meni{ta i nadvijaju se nad
malom terasom zgrade ne-
kada{njega dje~jeg (Pionir-
skog) doma.
22 Stoga taj prostor na
sjeveru ne ulazi u podru~je
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Preobrazbe perivoja Ribnjaka najdetaljnije su prikazane na karti (sl.
11) katastarske izmjere iz 1864. godine24. Na njoj se vi{e ne vidi
najve}i dio vodenih povr{ina iz prvobitnog ure|enja, pa se uz
malo ju`no jezero zamje}uje samo vrtni paviljon na sjevernom
rubu perivoja kao jedan od va`nijih dijelova tog prvog rje{enja.
Nakon katastrofalnog potresa 1880. godine arhitekt Herman Bolle
zapo~inje obnovu katedrale i kompleksa nadbiskupske pala~e. Tada
su sru{eni staklenici oko nadbiskupskog dvora, a ni`e od jugoisto~ne
kule podignuta je zgrada nove biskupske oran`erije (sl. 28). Za tu
se novu zgradu pretpostavlja da ju je tako|er podigao Herman
Bolle25.
Ispod uzvisine Gamule na isto~nom dijelu parka, ure|en je ulaz i
uz njega podignuta mala ku}ica za vrtlara (sl. 27). Biskup Alagovi}
je 10. travnja 1834. godine s Antunom Stiedlom na~inio ugovor o
gradnji vrtlarove ku}e, koja je i sagra|ena istog ljeta. Godine
1836. uz zgradu se podi`e i portal sastavljen od dva ve}a i dva
manja pilastra okrunjena vazama. Izme|u tih pilastara postavljena
su i troja vrata od kovanog `eljeza. Takva je cjelina ulaznog
portala u perivoj Ribnjak okrunjena postavljanjem obeliska na mali
trg ispred vrtlarove ku}e. Danas je ona u Branjugovoj ulici pod
brojem 1.
Prostor nekada{njeg perivoja obuhva}ao je i prostor dana{njeg
Langova trga. Na tom je prostoru nekada bilo malo jezero, koje je
ostalo posljednje od svih vodenih povr{ina zami{ljenih i izvedenih
za vrijeme biskupa Alagovi}a. Nakon prosvjeda i zahtjeva gra|ana
Vla{ke ulice upu}enih 1870. godine biskupu Mihalovi}u26, jezero je
isu{eno i prema ̀ eljama gra|ana na njegovu je mjestu nastao novi
gradski trg. No planovi za taj trg postojali su i prije tih gra|anskih
molbi. Ve} je 1868. godine gradski mjernik Bedekovi} izradio
rudimentni nacrt (sl. 12) za rubove novog gradskog trga27. Taj se
SL. 20. Prikaz postoje}eg
stanja u perivoju Ribnjaku
crtan prema katastarskoj
izmjeri iz 1968. godine
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 20. Ribnjak Park
as it is today, drawing
after cadastral survey
from 1968
SL. 21. Prostor perivoja
Ribnjaka crtan prema
regulacijskoj osnovi
grada Zagreba iz 1889.
godine
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 21. The area of
Ribnjak Park, drawing
after regulation plan of
the city of Zagreb from
1889
24 Dobroni}, L., 1991a: 90.
25 Na prostoru podno
jugoisto~ne kule nadbiskup-
ske tvr|e podi`e se potkraj
19. st. paviljon biskupske
oran`erije. Njegov je autor
nepoznat, no u stru~nim se
radovima pojavljuju razna
naga|anja o njegovu stvar-
nom kreatoru. U ~lanku
Maru{evski, O. (1993) pos-
tavlja se pitanje nije li taj
staklenik mo`da djelo Franje
Kleina. Kao prilog toj tvrd-
20 21
1. Katedrala; 2. franjeva~ka crkva i samostan; 3. vrtlarova ku}a ; 7. kapela sv.
Ivana Nepomuka; 8. paviljon biskupske oran`erije; 10. zgrada nekada{njega
Pionirskog doma; 11. javni WC; 14. benzinska crpka; 15. fontana; 16. komunalne
instalacije
SL. 22. Crte` skulpture
Vojina Baki}a Goranov
kubus
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 22. Drawing of the
sculpture Gorans Cube
by Vojin Baki}
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Nadbiskupski trg, na nacrtima pojavljuje u kona~nom obliku ve}
na planu grada Zagreba iz 1878. godine28.
Kad je ure|ivan Nadbiskupski trg (danas Langov trg), u ogradi
parka Ribnjaka sagra|ena je kapelica sv. Ivana Nepomuka (sl. 9), i
to zajedno s ogradom. Ta je kapelica temeljito obnovljena ve}
1890. godine, kad je dobila i novi kip sv. Ivana Nepomuka,
`eljeznu re{etku, kameni pod i nove stube.
Kraj 19. st. na prostoru perivoja obilje`ilo je i prelaganje potoka
Medve{~aka u novo korito, ispod dana{nje ulice Ribnjak. Ta je
ulica tada modernizirana te pro{irena na nadsvo|enom dijelu
potoka Medve{~aka. Tada je posegnuto i za prostorom perivoja,
koji je smanjen za {irinu pro{irenja ceste29.
Kada po~etkom 20. st., 1909. godine, po~inju nove katastarske
izmjere (sl. 13), pojavljuju se novi detalji, koji nam mogu pomo}i
da odredimo tok doga|aja oko perivoja.
Na kartama tih novih izmjera vidi se da je perivoj podijeljen na
dva dijela. Donji, ju`ni njegov dio (sl. 14) izravno je vezan za
nadbiskupski dvor. Pretpostavlja se da je taj dio perivoja bio
privatan i da je u nj osim biskupa mogao u}i samo odre|en broj
ljudi.
Sjeverni dio perivoja (sl. 15) stubama je bio povezan sa zgradom
sjemeni{ta (danas Katoli~ki bogoslovni fakultet) i mo`da je imao
manje ograni~en pristup. Najvjerojatnije je slu`io potrebama
sjemeni{taraca, a mo`da i {irem gra|anstvu. Njegov posebno
nagla{en ulaz, smje{ten na sjeveroisto~nom rubu parcele, bio je
{iri od ulaza koji je gledao na Nadbiskupski trg (Langov trg).
Prostor perivoja Ribnjaka i podru~je parcela kanoni~kih vrtova bio
je prvobitno ogra|en provizornom drvenom ogradom. Nakon {to
su drvene ograde s vremenom propale, po~elo je podizanje zida
kojim bi se odijelio prostor perivoja i kanoni~kih vrtova od ceste





Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 23. The area of
Ribnjak Park, drawing
after an undated plan
from the Historical
Archives of the city of
Zagreb, No. 3621-IA/63.





Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 24. The area of
Ribnjak Park, drawing
after an undated plan
from the Historical
Archives of the city of
Zagreb, No. 3167-IA/43.
nji autorica navodi da je
staklenik, tj. biskupska oran-
`erija ve} ucrtana na geo-
detskoj karti iz 1864. godi-
ne. Na toj se karti stvarno
vidi objekt na mjestu da-
na{nje oran`erije, no nje-
gove su tlocrtne dimenzije
uvelike razli~ite od dimen-
zija nama poznatog stak-
lenika. Cijeli objekt na toj
karti geodetske izmjere
odgovarao bi tek sredi{njem
dijelu dana{njeg paviljona
biskupske oran`erije, a o
bo~nim krilima koja su na
dana{njem paviljonu istak-
nuta i daju mu prili~nu
duljinu nema ni govora.
Zato je vjerojatnija pret-
postavka iznesena u ~lanku
Mi{}evi}, Lj. (1987) da je
paviljon djelo H. Bollea, jer
je nastao u razdoblju kad
je Bolle vodio radove na
obnovi katedrale nakon
katastrofalnog potresa 1880.
26 Dobroni}, L., 1991a: 91.
27 Crte` s naslovom Os-
nova za ure|enje trga na
Ribnjaku reproduciran je u
knjizi Dobroni}, L., 1991b:
110. Original se ~uva u Nad-
biskupskom arhivu u Za-
grebu: Praesidial Mihalovi},
137/1890.
28 Prema reprodukciji pla-
na, katalog izlo`be Zagreb
na geodetsko-katastarskim
zemljovidima i u zemlji{nim
knjigama 1994:91. Origi-
nal nacrta ~uva se u Mu-
zeju grada Zagreba.
29 Obad [}itaroci, M.,
1992: 62.
23 24
1. Katedrala; 2. franjeva~ka crkva i samostan; 3. vrtlarova ku}a; 7. kapela sv.
Ivana Nepomuka; 8. paviljon biskupske oran`erije
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Ribnjak. Danas je od te zidane ograde (sl. 19) ostalo samo sedam
polja na samom sjeverozapadnom uglu pro{irenog perivoja.
Razdoblje nakon Drugoga svjetskog rata obilje`eno je potpu-
nim otvaranjem perivoja javnosti te, jo{ bitnije, njegovim pro{irenjem
na sjeverne parcele kanoni~kih vrtova.
Projekt pro{irenja i preoblikovanja starog nadbiskupskog perivoja
izradio je arhitekt Frohlich, a taj je plan (sl. 16) publiciran 1949.
godine30. Tim je nacrtom zadr`an dio starih {etnica, ali vi{e nema
ni traga prvobitnim elementima opreme perivoja poput skulptura




Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 25. The area of
Ribnjak Park, drawing





Kaptolu kako su ga
predvi|ali arhitekti





drawing of the Kaptol
area as designed by
architects Franjo Bahovac
and Ivan Zemljak in 1934
30 Ungar, P., 1949: 96.
31 *** (1994), Zagreb na
geodetsko-katastarskim zem-
ljovidima ...: 92.
32 Original karte: Povijesni
arhiv grada Zagreba, br.
3621-IA/63.
33 Original karte: Povijesni
arhiv grada Zagreba, br.
3167-IA/43.
34 Original karte: Povijesni
arhiv grada Zagreba, br.
3157-IA/37.
35 To je vidljivo iz izomet-
rijskog crte`a reproducira-
noga u Kne`evi}, S., 1992.
1. Katedrala; 2. franjeva~ka crkva i samostan; 20. {portski stadion; 21. tereni za
tenis; 22. otvoreni bazen; 23. paviljon
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ili sjenica. Najve}e su promjene zamjetne u sjevernom dijelu
starog perivoja, a uvelike su posljedica nastojanja da se novi dio
na parcelama biv{ih kanoni~kih vrtova pove`e sa starom jezgrom
perivoja. U perivoju se podno sjeveroisto~nog ugla sjemeni{nog
kompleksa podi`e i dje~ja ustanova (jaslice i vrti}), nekada pionir-
ski dom, danas zgrada s dvoranom za kinopredstave i kazali{ne
predstave, ali i nekoliko lokala koji rade duboko u no}. Uz taj
nekada{nji objekt dje~jeg vrti}a bili su predvi|eni i bazeni za
manju i ve}u djecu. Mjesto bazena za manju djecu danas zauzima
fontana (sl. 18), koja po planu i tlocrtnim veli~inama potpuno
odgovara planerskim intencijama arhitekta Zvonimira Frohlicha.
Nakon pro{irenja perivoja parcele kanoni~kih vrtova (sl. 20) svedene
su na uzak pojas. Danas je taj pojas odvojen od perivoja zidom
koji nema kontinuitet glede materijala ni oblika, a na nekim je
mjestima i dodatno nagr|en nekvalitetnom `i~anom ogradom.
[ezdestih godina 20. st. se u perivoj postavljaju i prve skulpture
(sl. 17). Prva je 1964. godine postavljena kamena skulptura Goranov
kubus Vojina Baki}a (sl. 22). Ta je kamena skulptura postavljena na
zatravnjenoj ~istini pribli`no na polovici sjeverne tre}ine perivoja.
Sljede}a je postavljena Augustin~i}eva bronca Akt, 1966. godine
(sl. 29) u blizini nekada{njeg Pionirskog doma.
Prostor biv{ega Nadbiskupskog, danas Langova trga (sl. 20), pret-
voren je u parkirali{te i benzinsku crpku tako da je potpuno
nestalo ideje o dje~jem igrali{tu, koju su biskupu Mihalovi}u
ponudili gra|ani Vla{ke jo{ davne 1870. godine.
Prostor perivoja Ribnjaka nije bio po{te|en planerskih nastojanja
da se ideje primjerene vremenu u kojemu se perivoj na{ao pri-
mijene i na njega.
Ve} se regulacijskom osnovom grada Zagreba iz 1889. godine31
(sl. 21) ulica {to je bila predvi|ena u smjeru istok  zapad prika-
zuje kao ravni produ`etak ulice uz franjeva~ku crkvu na Kaptolu.
Na drugim planovima predvi|a se povla~enje iste takve ulice (sl.
23), ali sa pravokutnim lomom32. Prema sljede}im intencijama
predvi|ena je i ulica u smjeru sjever  jug (sl. 24), koja bi se na
produ`etak ulice uz franjeva~ku crkvu, smjerom istok  zapad,
ulijevala sa stra`nje strane parcela na Kaptolu33.
No najradikalnija je zamisao (sl. 25) bila ona arhitekata Zemljaka
i Bahovca34. Njihov je projekt predvi|ao smje{taj stadiona za
nogomet i atletska nadmetanja te kompleks otvorenog bazena i
teniskih igrali{ta na sjevernom dijelu dana{njeg perivoja, te pravil-
nu izgradnju na zapadnom rubu perivoja, s tim da se danas
postoje}e kurije sru{e i na njihovu mjestu izgrade izolirani stam-
beni kubusi kvadrati~nih tlocrta. U prostoru podno nadbiskupskog
dvora nakon ru{enja svih ku}a na sjevernom rubu stare Vla{ke
ulice njihovo bi mjesto zauzeli visoki samostoje}i objekti izdu`enih
pravokutnih tlocrta35, postavljeni unutar zelenog pojasa produ`enoga
s prostora dana{njeg perivoja sve do Baka~eve ulice, te na ju`noj
SL. 27. Crte` vrtlarove
ku}e i portala na glavnom
ulazu u perivoj Ribnjak
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 27. Drawing of the
gardeners house and the
portal at the main
entrance to Ribnjak Park
SL. 28. Crte` paviljona
biskupske oran`erije
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 28. Drawing of the
pavilion of the bishops
orangery
27 28
SL. 29. Crte` skulpture
Antuna Augustin~i}a
Akt
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 29. Drawing of the
sculpture Nude by
Antun Augustin~i}
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32SL. 30. Obelisk nakri`anju Vla{ke i
Branjugove ul.
Crte`  Drawing by
Dra`en Arbutina
FG. 30. Obelisk at the
intersection of Vla{ka
and Branjugova streets
strani ome|enoga novom trasom ulice koja bi se Cesar~evom
spojila na dana{nju staru Vla{ku. Osobito je zanimljivo i rje{enje
prostora dana{njeg Langova trga. Naime, na tom je mjestu predvi|en
paviljon (sl. 26) veli~inom, a mo`da i namjenom, sli~an Me{trovi}evu
paviljonu.
Mo`e se zaklju~iti da prostor perivoja Ribnjaka nije bio po{te|en
planerskih nastojanja da se ideje primjerene vremenu u kojemu se
perivoj na{ao primijene i na Ribnjak. Tako su izra|ene planske
skice koje na razli~ite na~ine interpretiraju prostorni razvoj perivo-
ja Ribnjaka, a najradikalnije su mo`da one nastale tridesetih
godina, ~iji su autori arhitekti Bahovac i Zemljak, a kao neiz-
vedene ideje zanimljivost su koja je i danas simbol doga|aja {to
bi mogli uslijediti pri mogu}em preure|enju perivoja.
31




FG. 31. Bishop's palace
with rudiments of
garden
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Todays Ribnjak Park was laid out in 1830 as the bishops garden,
on the site where small fish ponds (ribnjak = fish pond) earlier
existed.
The wider area of the park was always covered by research into
historical or cultural changes in the city, but the focus was usually
on the surrounding parts of the city and not on the area of
Ribnjak Park itself, which was included only in passing. There
were no illustrations that would show that area in particular and
its relationship with the city. The author singled out what is
known about Ribnjak Park to date, and presented it visually in a
sequence of drawings.
As presented by the Croatian historian Tkal~i}, at the end of
the 14th century there had been a single fish pond under the
eastern wall of the fortifications of Zagreb Cathedral (Kaptol) (FG.
1). It was a natural part of the medieval defence system.
Nikola Angielinis sixteenth century drawings of Kaptol and
Gradec were the first drawings (FG. 2) based on actual contempo-
rary conditions. They show the medieval nucleus of the city of
Zagreb, and three fish ponds.
Seventeenth century maps do not give a lot of data about the
appearance of the city, nor of the area of todays Ribnjak Park.
However, in 1642 the chronicler Benedikt Vinkovi} wrote: to the
east, the old belt of the church was ensured by two fish ponds
of the Zagreb bishop instead of a moat, one of them still exists,
the other lies deserted...
In the eighteenth century a map was made for the personal
use of Emperor Joseph II, it shows Ribnjak (FG. 4) as an unar-
ranged and unbuilt-up area, with two small ponds.
According to the testimony of Mihovil Kuni}, before Bishop Alagovi}
began his drive to lay out the park in the 1830s the area of the
former fish ponds was a disgrace, and a threat to the health of
both the bishop and the nearby citizens. In 1830 the bishop
started works supervised by Leopold Klingspogel, who designed
the first garden (FG. 7) with a waterfall, exotic plants and deco-
rative statues. The work was finished by placing an obelisk in
front of the eastern entrance to the park.
This original garden did not last long, and pictures from 1853
(FG. 10) show that almost all the water surfaces had disappeared,
except the one on todays Langov trg. Twenty years later this was
dried out, too.
At the end of the nineteenth and the beginning of the
twentieth century the park did not change, but plans were made
(FGS. 21, 23, 24) that would have changed its character. The one
by architects Bahovac and Zemljak (FGS. 25, 26) was the most
radical and planned a sports stadium in the area.
After the Second World War the park was completely opened
to the public and, what was even more important, it was extend-
ed northward to include the former canonical gardens. The plans
were made by architect Frohlich (FG. 16) in 1946. Today the park
is mostly as it was then designed, the only additions being
sculptures (FGS. 22, 29) by some modern Croatian sculptors.
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